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ANEXO
PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE PUEBLOS
DE TRADICIÓN NÓMADA DE LA AMAZONIA
Y LA ORINOQUÍA. APRENDIZAJES Y PROYECCIONES
PARA AFRONTAR EL FUTURO
Abelardo Cárdenas. Resguardo Caño La María, San José del Guaviare-
Guaviare. Pueblo Jiw (guayabero). Secretario.
Adriana Lagos. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
Albeiro Riaño. Médico asesor de la ONIC, ESE de San José del
Guaviare.
Álvaro Andrés Santoyo. Instituto Colombiano de Antropología e
Historia.
Ángel Aniceto Díaz. Tame-Arauca. Pueblo Sikuani.
Anita Nukak. Resguardo Nukak-Makú, San José del Guaviare-Guaviare.
Pueblo Nukak. En este momento en Desplazamiento Forzado.
Antonio Rojas. Resguardo Caño Mocuare, Mapiripán-Meta. Pueblo
Jiw (guayabero). En este momento en Desplazamiento Forzado.
Arturo Ignacio Rodríguez. Resguardo Caño Mocuare, Mapiripán-
Meta. Pueblo Jiw (guayabero). Profesor. En este momento en
Desplazamiento Forzado.
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Barut Londoño. ASODEM.
Blanca Ligia Suárez. Fondo Mixto de Cultura del Guaviare.
Carlos Andrés Durán. Agencia Presidencial para la Acción Social y
la Cooperación Internacional, Acción Social.
Carlos del Cairo. Pontificia Universidad Javeriana. Docente.
Carlos Franky. Universidad Nacional de Colombia. Docente.
Carlos Vásquez (Padre). Pastoral Social del Guaviare.
Carmen Iguanitos. Resguardo de Los Iguanitos, Tame-Arauca. Pueblo
Sikuani-Iguanito. Gobernadora. En este momento en
Desplazamiento Forzado.
Cristian Tapies. PNUD, Escuela Virtual.
Daniel Nukak. Resguardo Nukak-Makú, San José del Guaviare-
Guaviare. Pueblo Nukak. En este momento en Desplazamiento
Forzado.
Dany Mahecha. Universidad Nacional de Colombia. Docente.
David Castro. Resguardo Barrancón, San José del Guaviare-Guaviare.
Pueblo Jiw (guayabero). Consejero.
David Rodríguez. Resguardo de Matecandela, Arauca-Arauca. Pueblo
Sikuani.
Daysi Rocío Moreno. ESE, Red de Servicios de Salud I Nivel, San José
del Guaviare.
Diana Milena Mendoza Romero. Consultora Asocbari/ACNUR.
Duki Nukak. Resguardo Nukak-Makú, San José del Guaviare-Guaviare.
Pueblo Nukak. En este momento en Desplazamiento Forzado.
Eduardo Catón Guayabero Kabai. Reserva Caño Ceiba, Puerto
Concordia-Meta. Pueblo Jiw (guayabero). Capitán. En este
momento en Desplazamiento Forzado.
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Emilio García Prorio. Resguardo Caño Mocuare, Mapiripán-Meta.
Pueblo Jiw (guayabero). Promotor de Salud. En este momento
en Desplazamiento Forzado.
Felipe Castro. Resguardo Barrancón, San José del Guaviare-Guaviare.
Pueblo Jiw (guayabero). Capitán.
Guillermo Hernández. Resguardo Caño La Sal, Concordia-Meta.
Pueblo Jiw (guayabero). Gobernador.
Gustavo Garzón. Reserva Nacional Natural Nukak.
Gustavo González. Resguardo de San José de Lipa, Arauca-Arauca.
Pueblo Hitnü. Gobernador.
Héctor Enrique López. Defensoría del Pueblo Regional Guaviare.
Héctor Fabio Gañan. ONIC. Pueblo Embera.
Hernando Lagos Dueñas. Secretaría de Educación Departamental del
Guaviare.
Hilda Mery Ochica Herrera. Secretaría de Educación Municipal.
Alcaldía de San José del Guaviare.
Jacqueline Sánchez Comba. Secretaría de Gestión Social, Alcaldía de
San José del Guaviare.
Jair Mena. ACNUR.
Javier González López. Resguardo Nukak-Makú, San José del
Guaviare-Guaviare. Pueblo Nukak.
Jazmín Pabón. Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom,
Ministerio del Interior y Justicia.
Jhon Henry Moreno Santana. Defensoría del Pueblo, Regional
Guaviare.
John Jairo Moreno. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte
y el Oriente Amazónico, CDA.
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John Moreno Villa. Defensoría del Pueblo, Regional Arauca. Defensor
comunitario Pueblo Guanano.
Jose Abetukare Nukak. Resguardo Nukak-Makú, San José del Guaviare-
Guaviare. Pueblo Nukak. En este momento en Desplazamiento
Forzado.
José Manuel Osorio. Unidad Móvil ICBF Guaviare.
Juan Mayr. PNUD.
Jupuyi. Resguardo Nukak-Makú, San José del Guaviare-Guaviare.
Pueblo Nukak. En este momento en Desplazamiento Forzado.
Karina Ríos Cano. Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento, CODHES.
Leonel Londoño Martínez. Resguardo Siare Barranco Lindo,
Cumaribo-Vichada. Pueblo Sikuani. Docente.
Leonor Sánchez. ICBF, regional Guaviare.
Luis Cardona Cañas. Emisora Comunitaria Juventud Stéreo, San José
del Guaviare.
Luisz Olmedo Martínez. PNUD.
Luz Esmeralda Hernández. Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional, Acción Social.
Manuel García. Resguardo La Fuga, San José del Guaviare-Guaviare.
Pueblo Nukak. Traductor.
Marcencio Vasconcelo Caicedo. EPS Ecoopsos.
Mauricio Nukak. Resguardo Nukak-Makú, San José del Guaviare-
Guaviare. Pueblo Nukak. En este momento en Desplazamiento
Forzado.
Mauricio Parada Montañez. Resguardo de Caño Claro, Tame-Arauca.
Pueblo Macaguane. Gobernador. En este momento en
Desplazamiento Forzado.
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Mauricio Zubieta Vega. Instituto Sinchi.
Oscar Ariza. Secretario de Salud Municipal, Alcaldía de San José del
Guaviare-Guaviare.
Oscar Sánchez. ACNUR.
Otilio Londoño Chávez. Resguardo Siare-Barranco Lindo, Cumaribo-
Vichada. Pueblo Sikuani. Promotor de Salud.
Pablo Rodríguez Lansel. Resguardo Caño La Sal, Concordia-Meta.
Pueblo Jiw (guayabero). Capitán.
Pedro Arenas. Alcalde San José del Guaviare.
Pedro Nukak. Resguardo Nukak-Makú, San José del Guaviare-
Guaviare. Pueblo Nukak. En este momento en Desplazamiento
Forzado.
Ramón Rodríguez. Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, Acción Social.
Ricardo Nukak. Resguardo Nukak-Makú, San José del Guaviare-
Guaviare. Pueblo Nukak. En este momento en Desplazamiento
Forzado.
Rosendo Cárdenas. Resguardo Caño La María, San José del Guaviare-
Guaviare. Pueblo Jiw (guayabero).
Rubencio Parado Montañés. Resguardo de Caño Claro, Tame-Arauca.
Pueblo Macaguane.
Rubiela Novoa. Secretaría Departamental de Salud, Gobernación del
Guaviare.
Ruth Gutiérrez. PNUD.
Sally Andrea Mahecha. Programa Presidencial de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario.
Salvador Jajoy. Resguardo de Matecandela, Arauca-Arauca. Pueblo
Inga. Docente.
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Sandra Bermúdez. Alcaldía de San José del Guaviare.
Sandra Liliana Romero. Unidad Móvil ICBF Guaviare.
Saskia Loochkartt. ACNUR.
Stella Pérez. Resguardo La Estrellita, Arauca-Arauca. Pueblo Sikuani.
Victorino Panero González Castro. Resguardo Barranco Colorado,
San José del Guaviare-Guaviare. Pueblo Jiw (guayabero). Profesor.
En este momento en Desplazamiento Forzado.
Yesid Bernabé Flor. Resguardo Caño La María, San José del Guaviare-
Guaviare. Pueblo Jiw (guayabero). Capitán.
Willinton Marin. Emisora Comunitaria Juventud Stéreo, San José del
Guaviare.
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